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Μελέτης  και  Εφαρμογής  Ειδικών  Κατασκευών  στην  πόλη  του  Βόλου.  Το  κέντρο 
έρευνας  που  προτείνουμε  έχει  ως  στόχο  την  προώθηση  της  μελέτης  ειδικών 
κατασκευών,  να  διευκολύνει  και  να  παροτρύνει  τους  νέους  ερευνητές  να 
πραγματοποιήσουν  τις  δικές  τους  ιδέες  γύρω  από  τις  κατασκευές  καθώς  και  να 
βελτιστοποιήσει  την  σχέση  του  σχεδιαστή  με  τον  τρόπο  παραγωγής  ενός 
αντικειμένου.  Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  πραγματοποιούνται  οι  προαναφερθέντες 
στόχοι  γίνεται  με  την  θέσπιση  προγραμμάτων  έρευνας,  με  την  διοργάνωση 




Σχολή  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας.  Στο  οικόπεδο  αυτό  υπάρχει  ένα 
εγκαταλελειμενο βιομηχανικό κτήριο (κτίριο Πλατανιώτη) του 1965 που παλαιότερα 




το  χείμαρο  Κρασίδωνα  και  τους  δύο  κύριους  δρόμους  εισόδου  της  πόλης  .  Έτσι  η 
πρόσβαση στο οικόπεδο γίνεται εύκολα από τους επισκέπτες του χώρου. Η κομβική 
του θέση τονίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι βρίσκεται στο σημείο συνάντησης 
τεσσάρων περιοχών  (Νεάπολης στα Βορειοδυτικά,  Νέας  Ιωνίας  στα  βόρεια,  Δήμου 
Βόλου στα  βορειοδυτικά και περιοχής Παλαιών στα Ανατολικά). 
 
Μέσα  από  την  έρευνα  μας  σε  παρεμφερη  Κέντρα  Έρευνας  δημιουργούνται 
κάποιες βασικές και δευτερεύουσες ανάγκες χώρων/λειτουργιών. Έτσι ορίσαμε τρεις 
ενότητες  χώρων  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Κέντρου  Έρευνας.  Η  ενότητα 
Εργαστηρίου  όπου  θα  μελετώνται,  κατασκευάζονται  και  θα  συναρμολογούνται  οι 
κατασκευές, η ενότητα Γραφείων όπου θα βρίσκονται τα γραφεία των ερευνητών με 
τις  δευτερεύουσες  χρήσεις  τους  και  η  ενότητα  της  Φιλοξενίας  με  κοιτώνες  για 
ανάπαυση 20‐25 ατόμων.  
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Μετά από την μελέτη που κάναμε για άλλα ερευνητικά κέντρα οργανώσαμε 
τα  διαφορετικά προγράμματα  έρευνας  τα  οποία  ορίσαμε  σε  κάποια  συγκεκριμένα 
χρονικά  πλαίσια  που  σε  συνδυασμό  με  το  κτιριολογικό  μας  και  τα  σενάρια  των 
χρηστών  μας  βοήθησαν  στην  εύρεση  διαφόρων  συνθετικών  ιδεών.  Στην  συνέχεια 






πρακτικά  επιτυγχάνεται  με  την  δημιουργία  μιας  γέφυρας  συνένωσης  του 
Εργαστηρίου με την ενότητα των Γραφείων, όπου η προέκταση της γέφυρας προς το 
χώρο  του  Εργαστηρίου  δημιουργεί  μια  οπτική‐παρατήρηση  προς  την  Κεντρική 
Αίθουσα  (μελέτη‐συναρμολόγηση‐πρακτική)  ,στην  συνέχεια  κινούμαστε  στον  χώρο 
του  αναγνωστηρίου  (γνώση)  και  καταλήγουμε  στον  χώρο  συνεδριάσεων  (θεωρία‐
συζήτηση‐παρουσίαση).  Αντίστοιχα,  στο  ισόγειο,  έχουμε  την  εφαρμογή  της 
πρακτικής με άμεσο τρόπο στην Κεντρική Αίθουσα και μια νοητή γραμμή σύνδεσης 




Ένα  δεύτερο  στοιχείο  της  τελικής  ιδέας  μας  είναι  η  χρήση  των  Τοίχων  ως 
‘’πολυχρηστικά  εργαλεία’’  όρια‐φέροντες  οργανισμοί‐αξονες  κινήσεων.  Η 
τοποθέτηση  των  δυο  τοίχων  παράλληλα  από  την  Ενότητα  του  Εργαστηρίου 
δημιουργεί  μια  ‘’δυνατή’’  κίνηση  ανάμεσα  στο  Εργαστήριο  και  στην  Ενότητα  των 
γραφείων  (διαμπερής  κίνηση).  Στον  ένα  τοίχο  ‘’ακουμπούν’’  οι  βοηθητικές  χρήσεις 
της ενότητας των Γραφείων (Αμφιθέατρο,συνεργάτες,αίθουσα συνεδριάσεων,χώρος 




διαφορετικό  τρόπο.  Η  πλευρά    που  βλέπει  προς  την  μικρή  πλατεία  λειτουργεί  ως 
όριο  που  οδηγεί  τον  επισκέπτη  προς  αυτήν  ενώ  ταυτόχρονα  αποκόπτει  τον 
επισκέπτη  μη  επιτρέποντας  του  να  εισέλθει  στην  ιδιωτική  ζώνη  (κοιτώνες 
φιλοξενίας).  Επιπλέον  λειτουργεί  ως  τοιχος  θέασης  και  λαμβάνει  κάποιες 
διαδραστικές  χρήσεις.  Η  τοποθέτηση  του  κλιμακοστασίου  προς  την  πλευρά  της 
πλατείας γίνεται έτσι ώστε να αυξηθούν τα σημεία θέασης και η κίνηση. Η διάσπαση 
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       In our final idea initially we tried to put the Workshop area and Offices to interact 
at various  levels. Theoretically,  the observation of practice gives  the position  in  the 
knowledge  and  continuity  in  theory  and  debate  and  vice‐versa.  In  practice  we 
achieved  that  by  creating  a  bridge  combining  the Workshop with  the Office  area, 
where the extension of the bridge to the Workshop creates a visual point‐to Central 
Hall  (study‐assembly‐practice),  then moving  to  site  Reading  area  (knowledge)  and 
arrive at the meeting point (theory‐discussion‐presentation). Similarly,  in the ground 
floor, we have  implemented  the practice  in a direct way  in  the Central Hall and an 
imaginary  line  connection  under  the  bridge  (by  putting  Offices  and  Workshop 
entrances  opposite  each  other)  the  two  modules  with  the  theory‐presentation‐
conferences  which  take  place  in  the  Auditorium.  
 
        A  second  element  of  our  final  idea  is  the  use  of walls  as  versatile  tools.  The 
placement of  two walls parallel and along    the Workshop area  creates a  ''possible'' 
movement between the Workshop and Offices area (side to side movement). On one 






private  area  (dormitory  accommodation).  Additional  functions  as  viewing wall  and 
take some interactive uses. The placement of the staircase on the side of the square is 
to increase the viewing points and motion along the wall. The division of the wall into 
three  parts  increases  the  viewing  points.  The  relationship  between  spectator  and 
participant  changes,  relatively  to  his  position, when  he walks  in  the  square  facing 
those  moving  along  the  wall  and  so  vice  versa.  Finally,  installations  in  the  wall 
openings can be used for small exhibits and informative posters. 
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Grandes  Ateliers  που  βρίσκεται  στην  Γαλλία  και  το  οποίο 
επικεντρώνει την έρευνα του στην μελέτη και κατασκευή σε κλίμακα 
1:1 ποικίλων κατασκευών.  







Το  κέντρο  έρευνας  που  προτείνουμε  έχει  ως  στόχο  την 
προώθηση  της  μελέτης  ειδικών  κατασκευών,  να  διευκολύνει  και  να 
παροτρύνει  τους  νέους  ερευνητές  να  πραγματοποιήσουν  τις  δικές 
τους  ιδέες  γύρω  από  τις  κατασκευές  καθώς  και  να  βελτιστοποιήσει 
την σχέση του σχεδιαστή με τον τρόπο παραγωγής ενός αντικειμένου. 
Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  πραγματοποιούνται  οι  προαναφερθέντες 
στόχοι  γίνεται  με  την  θέσπιση  προγραμμάτων  έρευνας,  με  την 
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μελέτη νέων κατασκευαστικών μεθόδων,  τη μελέτη ειδικών κατασκευών,  τη μελέτη υλικών,  καθώς και  την μελέτη, 
ανάπτυξη  και  παραγωγή  νέων  κατασκευών  και  κατασκευαστικών  μεθόδων.  Στον  δεύτερο  η  έρευνα  τους  είναι 
στοχεύει  στην  έρευνα,  ανάπτυξη  και  παραγωγή  συγκεκριμένων  αντικειμένων  κατόπιν  παραγγελίας  από  κάποιο 
ιδιώτη.  Η  ερευνητική  δουλεία  που  παράγεται  από  αυτό  τον  τομέα  συνεισφέρει  στην  σύνδεση  της  σχεδίασης  ενός 
αντικειμένου με την παραγωγή του, δίνοντας   του «πραγματικές» διαστάσεις (όπως είναι η ανάγκη της κατασκευής 
του, οι προδιαγραφές του, η λειτουργικότητα του κ.α.). Παράλληλα ενισχύει, εμπλουτίζει τη θεματολογία του τομέα 





προκειμένου  να  συμπράξουν,  να  διαμορφώσουν  και  να  πραγματοποιήσουν  ενότητες  κατάρτισης,  ερευνητικά 
προγράμματα και εκστρατείες διάδοσης της γνώσης μέσω των δομικών υλικών, μελετώντας τα ως δομικά μέσα αλλά 
και  μελετώντας  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  που  προσφέρουν  στους  χώρους  κατοίκησης.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε  
κατασκευές όπως τα tensegrities, πλατωνικά στερεά, γέφυρες κ.α. 
Οι  διάφοροι  τομείς  έρευνας  θα  ανταλλάσσουν  τις  εμπειρίες,  τις  γνώσεις  τους  και  τα  αποτελέσματα  των 
εργασιών  τους  έτσι ώστε  να υπάρχει  επιπλέον πρόοδος  στον  τομέα  της  έρευνας  των προγραμμάτων συνολικά  και 
αποσπασματικά μέσω  της  εμπειρίας  των υπολοίπων.  Ακόμα,  η  έμμεση αυτή συνεργασία στον  τρόπο με  τον  οποίο 
παράγεται το αποτέλεσμα σε επίπεδο διαδικασίας σχεδίασης που θα πρέπει να ακολουθείται αλλά και σε πρακτικό 
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Η συγκέντρωση, η ανταλλαγή και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτει από την ερευνητική και 
κατασκευαστική  διαδικασία θεωρείται  ζωτικής  σημασίας  καθώς η αρχική  του σύλληψη  και  ο  τρόπος  δόμησης  των 
προγραμμάτων  του  στοχεύουν  στην  προτροπή  της  δημιουργίας ως  ένα  δημόσιο  αγαθό  το  οποίο  μπορεί  να  πάρει 
μορφή με άμεσους  και απλούς  τρόπους.  Η  δημοσιοποίηση θα  γίνεται  μέσω  εκθέσεων που θα πραγματοποιούνται 
στον χώρο κατά περιόδους. Στο σύνολο τους οι εκθέσεις επιδιώκουμε να είναι τρεις.  
 
Η  δημιουργία  ενός  τέτοιου  κέντρου φαντάζει  ρεαλιστική  καθώς  η  βιωσιμότητα  του  στηρίζεται  σε  ιδιωτικούς 
φορείς – σε τριτοβάθμιους φορείς παραγωγής οι οποίοι ασχολούνται με την κατασκευή οι οποίοι θα χρηματοδοτούν 
ένα κομμάτι  της έρευνας, θα ενισχύουν με δωρεές το τμήμα των εργαστηρίων και θα συμμετάσχουν στις εκθέσεις. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
Η  επιλογή  της  τοποθεσίας  έγινε  βάσει  κυρίως  της  θέσης  του 
οικοπέδου. 
 
Το  οικοδομικό  τετράγωνο  στο  οποίο  βρίσκεται  το  οικόπεδο  μας 
ορίζεται  από  το  χείμαρο  Κρασίδωνα  και  τους  δύο  κύριους  δρόμους 
εισόδου της πόλης (σημειώνονται με μπλε χρώμα). Έτσι η πρόσβαση στο 
οικόπεδο γίνεται εύκολα από τους επισκέπτες του χώρου. Η κομβική του 
θέση  τονίζεται  περαιτέρω  από  το  γεγονός  ότι  βρίσκεται  στο  σημείο 
συνάντησης  τεσσάρων  περιοχών  (Νεάπολης  στα  Βορειοδυτικά,  Νέας 
Ιωνίας  στα  βόρεια,  Δήμου  Βόλου  στα    βορειοδυτικά  και  περιοχής 
Παλαιών στα Ανατολικά). 
 




δημοτικό  θέατρο  βρίσκονται  σε  κοντινή  απόσταση.  Επίσης  σε  κοντινή  απόσταση  βρίσκονται  χώροι  άθλησης  όπως 




την  πρόσβαση,  συγγενή  χρήση  και  ψυχαγωγία  θα  μπορούν  να  ενδυναμώσουν‐ενισχύσουν  την  λειτουργία  του 
προτεινόμενου “Κέντρου Έρευνας Ειδικών Κατασκευών” 
 
- 5 - 
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  Οι  χρήσεις  γης  εντός  του  οικοδομικού  μας  τετραγώνου  περιλαμβάνει  σε  μεγάλο  ποσοστό  παλιά 
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Αρμοδιότητες:  το  πρόγραμμα  αυτό  δημιουργήθηκε  για  να  ολοκληρώσει  τους  στόχους  του  ερευνητικού  κέντρου, 
δηλαδή  να  αποδίδει  την  έρευνα  σε  ένα  πιο  ευρύ  κοινό.  Αυτό  γίνεται  με  την  οργάνωση  εκθέσεων  οι  οποίες  θα 
αφορούν διάφορα θέματα όπως είναι τα δομικά υλικά, η παρουσίαση ειδικών κατασκευών κ.α. Στο πρόγραμμα οι 
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τους.  Ο  χώρος  του  εργαστηρίου  περιλαβάνει  οχλούσες  χρήσεις  και  γι΄αυτό  δεν  θα  μπορούσε  να  συνυπάρξει  με 
χώρους  γραφείων  και  κατοικίας.  Οι  χώροι  κατοίκησης  περιέχουν  δραστηριότητες  οι  οποίες  είναι  ιδιωτικές  και 
απαιτούν την ελάχιστη δυνατή όχληνση. Έτσι ήταν αναγκαία η απόσπαση τους από τις άλλες λειτουργίες.  
 




Η  ποικιλία  των  προγραμμάτων  έρευνας  δημιούργησε  την  ανάγκη  ύπαρξης  παρεμφερών  τύπων  γραφείων  οι 
οποίοι θα διαχωρίζονταν μεταξύ τους βάση των χρηστών. Τα γραφεία των ερευνητών των προγραμμάτων  Π1 και Π3 
θεωρήθηκε αναγκαίο να περιλαμβάνουν βοηθητικούς χώρους συνάντησης και κατασκευής μακετών καθώς σε τέτοιου 
τύπου  εργασίες  απαιτούνται  υξηλά  επίπεδα  συνεργασίας.  Βάση  μελέτης  τα  ποσοστά  κοινόχρηστων  χώρων  και 
ατομικών χώρων είναι 70% και 30% αντίστοιχα. Τα γραφεία των ερευνητών του προγράμματος  Π2 επειδή φιλοξενούν 




Ο  χώρος  φιλοξενίας  δημιουργήθηκε  με  σκοπό  να  φιλοξενεί  για  ένα  μικρό  χρονικό  διάστημα  τα  άτομα  που 
παίρνουν  μέρος  στα  εργαστήρια  κατασκευών  και  τους  διδακτορικούς  ερευνητές  οι  οποίοι  θα  διαμένουν  για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο χώρο. Βάση των αναγκών των χρηστών, του χρόνου διαμονής και του πλήθους της 
κάθε  ομάδας  θεωρήθηκε  αναγκαίος  ο  διαχωρισμός  των  κατοικιών  σε  δύο  τύπους,  σε  μονοκατοικίες  και 
διπλοκατοικίες. 
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‐ Κεντρικη Αίθουσα        150 τμ 
‐ Υπαίθριος χώρος εργασιας       100 τμ 
‐ Αίθουσα Βαρέων Μηχανημάτων    80 τμ 
    ‐ χωρος μηχανημάτων ξύλου    (50 τμ) 
    ‐ χωρος μηχανημάτων μετάλλου  (30 τμ) 
‐ Αποθήκη            40 τμ 
‐ Γραφεία Τεχνικών        20 τμ 
‐ WC                5 τμ 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 




‐ Γραφεία Διοίκησης        30 τμ 
‐ Γραφείο Multimedia        15 τμ 
‐ Γραφεία Συνεργατών        15 τμ 
‐ Χώρος Εκτυπώσεων        15 τμ 
‐ Χώρος Συνεδριάσεων‐Ψυχαγωγίας   40 τμ 
‐ Αναγνωστήριο          50 τμ 










‐ Κοιτώνες Φιλοξενίας        230 τμ 
    ‐ 9 Δωμάτια (15 τμ) 2 ατόμων 
    ‐ 5 Δωμάτια (12 τμ) 1 ατόμου       
‐ Εστιατόριο‐Αναψυκτήριο      40 τμ 
‐ Χώρος Πλυντηρίων        10 τμ 
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Κεντρική Αίθουσα 
 
Η  Κεντρική  Αίθουσα  του    εργαστηρίου  θα  έχει 
μια  διττή  λειτουργία.  Πρωτίστως  θα  λειτουργεί  ως 
χώρος  μελέτης,  συζήτησης,  σχεδίασης  και 
πειραματισμών  για  τους  συμμετέχοντες  στα 
εργαστήρια  και  στην  συνέχεια  θα  λειτουργεί  ως 
χώρος  συναρμολόγησης  της  τελικής  κατασκευής. 
Παρατηρούμε  ότι  πριν  την  κατασκευή  θα  πρέπει  να 
προηγείται  η  μελέτη  και  η  σχεδίαση  αλλά  και  ο 




παράγοντες  που  εκ  πρώτης  όψεως  και  κατά  την 
διάρκεια της σχεδίασης δεν είχαμε λάβει υπόψιν και 
γι’  αυτό  η  ίδια  η  κατασκευή  μας  οδηγεί  να  ξανά 
μελετήσουμε  τα  στοιχεία  που  συνθέτουν  το 
αντικείμενο  μας  (trial  and  error).  Γι’  αυτούς  τους 
λόγους  η  κατασκευή  και  η  σχεδίαση  μπορούν  να 
θεωρηθούν  συγγενής  και  τελικά  αναπόσπαστες. 
Ακόμη  ένας  πρακτικός  λόγος  που  δικαιολογεί  την 
συνύπαρξη  των  χώρων  είναι  ότι  ο  χώρος 
συναρμολόγησης  λειτουργεί  και  ως  χώρος  έκθεσης. 
Κατά  τις  περιόδους  αυτές  ο  χώρος  σχεδίασης  θα 
λειτουργεί ως μέσο προβολής  καθώς θα μπορούν οι  επισκέπτες  να παρατηρούν  τα  εκθέματα μέσω  τρισδιάστατων 
απεικονίσεων  κ.α.  Βασικό  συστατικό  του  χώρου  είναι  ότι  ο  χώρος  θα  έχει  πτυσσόμενα  έπιπλα  με  σκοπό  να  δίνει 
μεγαλύτερες δυνατότητες στο χώρο και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες λειτουργικές ανάγκες. 
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  Ρ       Λ   Γ   Τ   Τ   Β   Κ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ (Πινακας.2) 
 





                       
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 




                       
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                         
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ                         
                       
                       
                       
                       
                       
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 
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  Ρ     Ρ   Λ   Γ   Τ   Τ   Β   Κ
 
ΧΩΡΟΙ WORKSHOP  ΙΑΝ. ΦΕΒ . ΜΑΡΤ. ΑΠ .  ΜΑΙΟΣ  ΙΟΥΝ. ΙΟΥ . ΑΥ . ΣΕΠ . ΟΚ . ΝΟΕ . ΔΕ . 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 
                       
                       
                       
                       
                       




                       
                       
                       
                       
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ‐ σταθερός                         
                       
                       
                       
                       




                       
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                         
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
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  Ρ   Τ   Ρ   Λ   ΥΓ   Τ   Τ   Μ   ΚΧΩΡΟΙ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΙΑΝ. ΦΕΒ . ΜΑΡ . ΑΠ .  ΜΑΙΟΣ  ΙΟΥΝ. ΙΟΥ . Α . ΣΕΠ . ΟΚ . ΝΟΕ . ΔΕ . 
                       ΔΩΜΑΤΙΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ                        
ΔΩΜΑΤΙΑ 
ΔΙΚΛΙΝΑ 
                       
                       
                       
                       




                       
                       ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 
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ΠΟΥ – ΠΟΙΟΣ – ΤΙ – ΠΩΣ – ΠΟΤΕ (Πινακας. 3)  
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ΧΩΡΟΣ  ΧΡΗΣΤΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 


































τεχνικοί  Πρόγραμμα 4  Επίβλεψη  ολόχρονα 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 




ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  Τεχνικοί  Πρόγραμμα 4  Εργασία  Ολόχρονα 
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ΧΩΡΟΣ  ΧΡΗΣΤΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ Π4) 
Οι φοιτητές από πανεπιστημιακά τμήματα σχετικά με τον κατασκευαστικό τομέα θα μπορούν να εκπαιδεύονται 
στην  λειτουργία  των  μηχανημάτων,  σε  θέματα  ασφαλείας  στα  εργαστήρια  καθώς  και  σε  βασικά  κατασκευαστικά 
θέματα, ως ένα τρίωρο μάθημα. Ακόμη οι προπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν  να κατασκευάσουν κάποιες μακέτες με 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (Π5) 
Οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια καλούνται να μελετήσουν και να κατασκευάσουν ένα μοντέλο διαστάσεων 
1/1  ή  μεγάλης  κλίμακας.  Η  συμμετοχή  είναι  ελεύθερη  και  αφορά άτομα  από  διαφορετικά  αλλά  συμπληρωματικά 
υπόβαθρα και επαγγέλματα. Κατά την διάρκεια των εργαστηρίων θα διαμένουν στους κοιτώνες φιλοξενίας (ανα δυο 
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Π6) 
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Αρχικά χωρίσαμε  το οικόπεδο σε μικρότερα  τμήματα  , προσπαθώντας να αναγνωρίσουμε  τα χαρακτηριστικά  τους. 
Καταγράψαμε  τα  θετικά  και  αρνητικά  του  κάθε  τμήματος    ούτως  ώστε  να  βρούμε  την  καλύτερη  τοποθέτηση  των 
τριων  ενοτήτων  (Γραφεία,  Εργαστήριο,  Φιλοξενία)  και  να  κατανοήσουμε  την  σχέση  του  οικοπέδου  με  την  γύρω 
περιοχή.  
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   Στην  τελική μας  ιδέα σε ένα πρώτο στάδιο προσπαθήσαμε να 
τοποθετήσουμε τις ενότητες του Εργαστηρίου και των Γραφείων έτσι 




του  Εργαστηρίου με  την  ενότητα  των  Γραφείων,  όπου η  προέκταση 
της γέφυρας προς το χώρο του Εργαστηρίου δημιουργεί μια οπτική‐
παρατήρηση  προς  την  Κεντρική  Αίθουσα  (μελέτη‐συναρμολόγηση‐
πρακτική) ,στην συνέχεια κινούμαστε στον χώρο του αναγνωστηρίου 
(γνώση)  και  καταλήγουμε  στον  χώρο  συνεδριάσεων  (θεωρία‐
συζήτηση‐παρουσίαση).  Αντίστοιχα,  στο  ισόγειο,  έχουμε  την 
εφαρμογή της πρακτικής με άμεσο τρόπο στην Κεντρική Αίθουσα και 
μια νοητή γραμμή σύνδεσης κάτω από την γέφυρα  (με τις εισόδους 
Γραφείων  και  Εργαστήριου  απέναντι  η  μια  στην  άλλη)  των  δυο 
ενοτήτων  με  την  θεωρία‐παρουσίαση‐συνέδρια  που  λαμβάνουν 
χώρα στο Αμφιθέατρο. 
 
  Ένα  δεύτερο  στοιχείο  της  τελικής  ιδέας  μας  είναι  η  χρήση  των  Τοίχων  ως  ‘’πολυχρηστικά  εργαλεία’’  όρια‐
φέροντες οργανισμοί‐αξονες κινήσεων. Η τοποθέτηση των δυο τοίχων παράλληλα από την Ενότητα του Εργαστηρίου 
δημιουργεί μια ‘’δυνατή’’ κίνηση ανάμεσα στο Εργαστήριο και στην Ενότητα των γραφείων (διαμπερής κίνηση). Στον 
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 Ο τρίτος τοίχος (στην ενότητα Φιλοξενίας) λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Η πλευρά   που βλέπει προς την 
μικρή πλατεία λειτουργεί ως όριο που οδηγεί τον επισκέπτη προς αυτήν ενώ ταυτόχρονα αποκόπτει τον επισκέπτη μη 
επιτρέποντας  του να εισέλθει στην  ιδιωτική  ζώνη  (κοιτώνες φιλοξενίας).  Επιπλέον λειτουργεί ως  τοιχος θέασης και 
λαμβάνει  κάποιες  διαδραστικές  χρήσεις.  Η  τοποθέτηση  του  κλιμακοστασίου προς  την πλευρά  της πλατείας  γίνεται 
έτσι  ώστε  να  αυξηθούν  τα  σημεία  θέασης  και  η  κίνηση.  Η  διάσπαση  του  τοίχου  σε  τρία  μέρη  αυξάνει  τα  σημεία 
θέασης.  Η  σχέση θεατή  και  θεάμενου μεταβάλλεται ως προς  την  θέση  του,  όταν  ο  ίδιος περπατάει  στον  χώρο  της 
πλατείας βλέπει όσους κινούται στον  τοίχο και  το  ίδιο συμβαίνει αντίστροφα.  Τέλος στον  τοίχο έχουν  τοποθετηθεί 




επέτρεπαν  την  λειτουργία  ενός  χώρου  κατασκευών  γεγονός  που  ενισχύεται  από  την  αρχική  του  χρήση  ως 
μηχανουργείο.  Επιπλέον  η  τοποθέτηση  του  κτιρίου  στο  άκρο  του  οικοπέδου  και  επί  της  Σέκερη,  οδού  με  υψηλή 
κίνηση,  δικαιολογεί  την  επιλογή  που  έγινε  καθώς  η  όχλινση  του  δρόμου  δεν  θα  επέτρεπε  την  τοποθέτηση  χρήσης 
γραφείων  και  κατοικιών.  Αντίστροφα  η  συνεχής  κίνηση  μπορεί  να  εντείνει  την  νέα  χρήση  δίνοντας  της  τα 
χαρακηριστικά ενός εκθεσιακού χώρου κίνησης και δημιουργίας.   
Στο κτίριο αυτό διατηρήσαμε μόνο  το σκελετό  του κτίσματος σαν ένα  ίχνος  του τι   υπήρχε στο παρελθόν και 
επανασχεδιάσαμε  τις  όψεις  του.  Στον  ισόγειο  χώρο  χαμηλώσαμε  το  επίπεδο  του  κυρίως  χώρου  με  σκοπό  να 
δημιουργήσουμε ένα μικρό χώρο θέασης ως εξέδρα στον χώρο της εισόδου και διαφοροποιήσαμε με αυτό τον τρόπο 
τον  επισκέπτη  του  χώρου  με  αυτούς  που  απασχολούνται  σε  αυτόν.  Επίσης  με  αυτό  το  τρόπο  δημιουργούσαμε 
μεγαλύτερα ύψη και ανοίγματα στον χώρο.  






του  αυξομειούμενου  αριθμού  των  ατόμων  που  φιλοξενούνται  ανα  περιόδους  θεωρήσαμε  καταλληλότερο,  οι 
κοιτώνες να αποτελούνται από ελαφριά υλικά έτσι ώστε να μπορούν να αφαιρούνται ή να προστίθενται. 
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